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 Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije (Croatian Chamber of Forestry and Wood Technology Engi-
neers) osnovana je na temelju Zakona o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije (NN 22/06).
Komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija koja obavlja povjerene joj javne ovlasti, čuva ugled, čast i 
prava svojih članova, skrbi da ovlašteni inženjeri obavljaju svoje poslove savje sno i u skladu sa zakonom te promiče, 
zastupa i usklađuje njihove interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.
Članovi Komore:
•  inženjeri šumarstva i drvne tehnologije koji obavljaju stručne poslove iz područja šumarstva, lovstva i drvne teh-
nologije.
Stručni poslovi (Zakon o HKIŠDT, članak 1):
•  projektiranje, izrada, procjena, izvođenje i nadzor radova iz područja uzgajanja, uređivanja, iskorištavanja i otvaranja 
šuma, lovstva, zaštite šuma, hortikulture, rasadničarske proizvodnje, savjetovanja, ispitivanja kvalitete proizvoda, 
sudskoga vje štačenja, izrade i revizije stručnih studija i planova, kontrola projekata i stručne dokumentacije, izgrad-
nja uređaja, izbor opreme, objekata, procesa i sustava, stručno ospo sob ljavanje i licenciranje radova u šumarstvu, 
lovstvu i preradi drva.
Javne ovlasti Komore:
•  vodi imenik ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije,
•  daje, obnavlja i oduzima licencije (odobrenja) pravnim i fizičkim oso bama za obavljanje radova iz područja šumarstva, 
lovstva i drvne tehnologije,
•  utvrđuje profesionalne obveze članova i njihovo obavljanje u skladu s kodeksom strukovne etike,
•  provodi stručne ispite za ovlaštene inženjere,
•  drugi poslovi koji su utvrđeni kao javne ovlasti.
Akti koje Komora izdaje u obavljanju javnih ovlasti, javne su isprave.
Ostali poslovi koje obavlja Komora:
•  promiče razvoj struke i skrbi o stručnom usavršavanju članova,
•  potiče donošenje propisa kojima se utvrđuju javne ovlasti Komore u skladu s kriterijima europske i svjetske prakse,
•  zastupa interese svojih članova,
•  daje stručna mišljenja kod pripreme propisa iz područja šum arstva, lovstva i drvne tehnologije,
•  organizira stručno usavršavanje svojih članova,
•  izdaje glasilo Komore te druge stručne publikacije.
Članovima Komore izdaje se rješenje, pečat i iskaznica ovlaštenoga inženjera. Za uspješno obavljanje zadataka te pos-
tizanje ciljeva ravnopravnoga i jednakovrijednoga zastupanja struka udruženih u Komoru, članovi Komore organizirani 
su u strukovne razrede:
•  Razred inženjera šumarstva,
•  Razred inženjera drvne tehnologije.
Članovi Komore imaju odgovornosti u obavljanju stručnih poslova sukladno zakonskim i podzakonskim aktima te 
Kodeksu strukovne etike.
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shift of species distribution range are expected across Eu-
rope (Lindner et al. 2010). 




janović  et  al.  (2014) demonstrated possible  significant 
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kewise, giving a comprehensive review on potential impact 
of climatic changes on forest vegetation shift in Slovenia, 





concerning European beech, which  although  cover  an 
extensive natural range, and which is also known to be vul-
nerable to drought (Rose et al. 2009). Indeed, Lakatos and 







(southeast Europe) may be outside their present bioclima-
tic niche until the end of 21st century. Therefore, it seems 
that alternative forests tree species, such as hornbeam, will 

















hough very rare, certain studies evidenced naturalization 
and formation of large pure stands by this species in the 
regions with EQ over 30,  thus suggesting  that climatic 
change might positively affect the distribution of hornbeam 
in the future (Jensen et al. 2004).
Thermal modification of wood at high temperatures causes 
permanent changes in chemical and physical properties 
(Aytin et al. 2015; Welzbacher et al. 2009). Thermal modifi-
cation of wood increases its moisture resistance, improves 
dimensional stability, enhances resistance against biological 




















treatment (Yildiz, 2002; Gunduz et al., 2009), their results 
are difficult to compare with each other due to the use of 
different treatment regimes. This paper aims to check and 
compare the decrease in the density and hardness of Brinell 
wood due to the equal treatment of beech and hornbeam 
wood with high temperature. Beech and hornbeam were 
selected precisely because of the aforementioned impacts 
of climate change as well as predictions on the distribution 

































N) and a 10 mm diameter indenter.  
Statistical analysis of the results and their comparison was 

















(Table 2 and Figure 2).


















a r12% HBC r12% HBR r12% HBT r12% HBC r12% HBR r12% HBT
g/cm3 N/mm2 g/cm3 N/mm2 g/cm3 N/mm2 g/cm3 N/mm2 g/cm3 N/mm2 g/cm3 N/mm2
50 50 53 53 51 51 N 54 54 53 53 51 51
0,688 68,1 0,652 20,0 0,673 28,3 MIN 0,577 61,2 0,577 18,7 0,596 20,1
0,718 73,3 0,718 31,1 0,715 39,1 AVE 0,657 71,3 0,643 26,4 0,650 29,0
0,753 77,7 0,783 41,5 0,759 53,1 MAX 0,722 85,1 0,718 33,3 0,723 41,4
0,020 2,411 0,034 5,391 0,026 6,417 SD 0,038 5,325 0,036 3,705 0,039 5,427
0,000 5,813 0,001 29,063 0,001 41,183 CV 0,001 28,351 0,001 13,725 0,002 29,453
a r12% – density at 12% EMC, HBC 12% – Brinell hardness on cross section at 12% EMC, HBR 12% – Brinell hardness on radial section at 12% EMC, HBT 12% – Brinell hardness on 
tangential section at 12% EMC, N – number of samples, MIN – minimum value, AVER – mean value, MAX – maximum value, STDEV – standard deviation, CV – coefficient 
of variation
a r12% – gustoća pri sadržaju vode od 12%, HBC 12% – tvrdoća po Brinell-u poprečnog presjeka pri sadržaju vode od 12%, HBR 12% – tvrdoća po Brinell-u radijalnog presjeka pri 
sadržaju vode od 12%, HBT 12% – tvrdoća po Brinell-u tangentnog presjeka pri sadržaju vode od 12%, N – broj uzoraka, MIN – minimalna vrijednost, AVER – aritmetička sredina, 
MAX – maksimalna vrijednost, STDEV – standardna devijacija, CV – koeficijent varijacije





HBC12% unmodified beech wood, 
cross section
HBC12% recentna bukovina, 
poprečni presjek
HBR12% unmodified beech wood, 
radial section
HBR12% recentna bukovina, 
radijalni presjek
HBT12% unmodified beech wood, 
tangential section
HBT12% recentna bukovina, 
tangentni presjek
HBC12% thermally modified beech 
wood, cross section




HBR12% thermally modified beech 
wood, radial section




HBT12% thermally modified beech 
wood, tang. section




Note: Correlations are significant at p < 0.05
Bilješka: Razlika je signifikantna kod p < 0,05
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Figure 1 Relationship between Brinell hardness and density at 12% EMC; a) unmodified beech wood on cross section; b) thermally modified beech 
wood on cross section; c) unmodified beech wood on radial section; d) thermally modified beech wood on radial section; e) unmodified beech 



























Figure 2 Statistical analyzes of Brinell hardness on cross, radial and tangential section between unmodified and thermally modified beech wood
Slika 2 Statistička	analiza	tvrdoće	po	Brinellu	poprečnog,	radijalnog	i	tangentnog	presjeka,	između	recentne	i	topliski	modificirane	bukovine


















a r12% HBC r12% HBR r12% HBT r12% HBC r12% HBR r12% HBT
g/cm3 N/mm2 g/cm3 N/mm2 g/cm3 N/mm2 g/cm3 N/mm2 g/cm3 N/mm2 g/cm3 N/mm2
51 51 53 53 51 51 N 53 53 57 57 53 53
0,702 73,8 0,703 29,9 0,709 27,9 MIN 0,579 62,3 0,558 18,0 0,525 23,9
0,736 80,6 0,732 33,2 0,735 37,2 AVE 0,675 75,8 0,670 27,3 0,660 32,3
0,776 91,6 0,755 36,8 0,761 45,8 MAX 0,752 90,2 0,758 34,3 0,741 42,1
0,022 3,578 0,014 1,844 0,015 4,450 SD 0,050 7,895 0,039 4,109 0,051 4,481
0,000 12,805 0,000 3,402 0,000 19,801 CV 0,003 62,334 0,002 16,888 0,003 20,080
a r12% – density at 12% EMC, HBC 12% – Brinell hardness on cross section at 12% EMC, HBR 12% – Brinell hardness on radial section at 12% EMC, HBT 12% – Brinell hardness on 
tangential section at 12% EMC, N – number of samples, MIN – minimum value, AVER – mean value, MAX – maximum value, STDEV – standard deviation, CV – coefficient 
of variation
a r12% – gustoća pri sadržaju vode od 12%, HBC 12% – tvrdoća po Brinell-u poprečnog presjeka pri sadržaju vode od 12%, HBR 12% – tvrdoća po Brinell-u radijalnog presjeka pri 
sadržaju vode od 12%, HBT 12% – tvrdoća po Brinell-u tangentnog presjeka pri sadržaju vode od 12%, N – broj uzoraka, MIN – minimalna vrijednost, AVER – aritmetička sredina, 
MAX – maksimalna vrijednost, STDEV – standardna devijacija, CV – koeficijent varijacije
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Figure 3 Relationship between Brinell hardness and density at 12% EMC; a) unmodified hornbeam wood on cross section; b) thermally modified 
hornbeam wood on cross section; c) unmodified hornbeam wood on radial section; d) thermally modified hornbeam wood on radial section; e) 
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HBC12% unmodified hornbeam 
wood, cross section
HBC12% recentna grabovina, 
poprečni presjek
HBR12% unmodified hornbeam 
wood, radial section
HBR12% recentna grabovina, 
radijalni presjek
HBT12% unmodified hornbeam 
wood, tangential section
HBT12% recentna grabovina, 
tangentni presjek
HBC12% thermally modified hornbeam 
wood, cross section




HBR12% thermally modified hornbeam 
wood, radial section




HBT12% thermally modified hornbeam 
wood, tang. section




Note: Correlations are significant at p < 0.05
Bilješka: Razlika je signifikantna kod p < 0,05








































advantages in terms of aesthetic properties such as unifor-
mity and change of color in darker tones and some techni-
cal properties, such as increased dimensional stability and 





















poplar wood  (TCW):  physical  and mechanical  properties. 
































































































for drought tolerant ecotypes. European Journal of Forest Re-
search  128:  335-343.  https://doi.org/10.1007/s10342-009-
0268-4
• Rousset, P., Perre, P., Girad, P. 2004: Modification of mass trans-




















pean beech (Fagus sylvatica L.) xeric limit using a regional cli-
SAŽETAK
Na tržištu se pojavljuje velik broj proizvoda (uglavnom podnih obloga) od toplinski modificiranog 
drva. Poznato je da se drvu mijenjaju fizička i mehanička svojstva djelovanjem temperatura viših od 
160 °C u okolišu siromašnome kisikom. U prikazanom radu istraživana je promjena tvrdoće po Brinell-
u toplinski modificirane bukovine i grabovine u odnosu na recentno drvo, i to na tri glavna presjeka 
drva: poprečnom, radijalnom i tangentnom. Bukovina i grabovina odabrane su zbog utjecaja klimat-
skih promjena, kao i predviđanja na rasprostranjenost bukve i graba u Jugoistočnoj Europi. Drvo je 
modificirano u okolišu siromašnom kisikom 48 sati pri 200 ºC. Također je prikazana i ovisnost tvrdoće 
drva po Brinell-u o gustoći drva. Sva su mjerenja provedena pri ravnotežnom sadržaju vode drva od 
12 %. Prosječne vrijednosti tvrdoće po Brinell-u toplinski modificirane bukovine i grabovine statistički 
se značajno razlikuju i manje su od prosječnih vrijednosti tvrdoće recentne bukovine i grabovine. Top-
linskom modifikacijom bukovine i grabovine očekivano je došlo do smanjenja mase, a time i do sman-
jenja gustoće ispitanih uzoraka. U ovom istraživanju utvrđeno je da se primijenjenom toplinskom 
modifikacijom bukovini smanjila prosječna vrijednost tvrdoće po Brinell-u za 3% na poprečnom pres-
jeku, za 15% na radijalnom presjeku i za 25% na tangentnom presjeku. Grabovini se istovrsnom top-
linskom modifikacijom smanjila tvrdoća po Brinell-u za 6% na poprečnom presjeku, za 18% na radi-
jalnom presjeku i za 13% na tangentnom presjeku.
Primijenjenom toplinskom modifikacijom drva smanjena je tvrdoća po Brinell-u na sva tri presjeka 
istraživane bukovine i grabovine. Međutim, zabilježeno smanjenje tvrdoće još uvijek ne priječi upor-
abu tako modificirane bukovine i grabovine u nenosivim drvenim konstrukcijama i drvenim podnim 
oblogama.
KLJUČNE RIJEČI: tvrdoća po Brinell-u, toplinski modificirano drvo, bukovina, grabovina
